






















的葡萄牙，然后是 1995 年的澳洲理斯本、1998 年的肯尼亚、2001 年的挪威及 2004 年的加拿大渥太华。  
IDEA 于促进世界和平的角色和贡献得到世界认同，并获邀成为联合国教科文组织(UNESCO)的顾问成员之一，同时
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